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n H－1岩滑（矢木ジワリ） （＋） （前組） （二又） 今和泉西麻生 山王皿層 五所・二枚橋
おわりに
　以上の検討の結果，縄文時代晩期終末～初期弥生土器の広域編年は，第1表のようにまとめるこ
とができる。変形工字文の成立プロセスの委細，各型式の詳細な段階区分と地域間の対比について
はさらに検討を重ねてゆく必要がある。しかし，蓋然性の高い部分をつなぎ合わせることによっ
て，編年のもっとも基礎となる骨格をつくり，近畿地方と対比することができたという意味で当初
の目的は達成された。砂沢式と畿内の対比にかぎっていえば，ここでの結論は中沢・丑野［1998］
のしめす編年観にきわめて近いものといえる。
　ここで，東北地方初期弥生土器のもうひとつの構成要素である「遠賀川系土器」との関係が，解
明すべき問題としてあらためて浮き彫りになる。佐原［1987a］が指摘するように，東北の「遠賀
川系土器」は畿内第1様式中段階の特徴を兼ね備えているが，その多くが砂沢式に伴っているとす
れば，ここでの成果とは齪酷が生じることになるからである。これは，西日本からの影響が一時的
なものであった［設楽1991b：44，林1993：73］，あるいは鈴木［1987b］のいう「東北遠賀川」独
自の『流れ』が形成されていたと結論づけることで解決されるかもしれない。しかし，われわれは
このあたりの事情について，どれだけ具体的な説明をもちあわせているだろうか。遠賀川系要素が
どのような経緯で流入し，定着したかという問題に関しては，いまだ検討の余地が残されているの
である。東北地方初期弥生土器の構成要素としての「遠賀川系土器」の存在が確固たるものとなっ
てきている以上，これを総体として理解するためには在地系土器に目を向けるだけでは不十分なの
である。ここでの成果をふまえ，今後は外来要素の成立プロセスと，在地系要素とのあいだに引き
おこされた関係にも注目してゆきたい。
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（1）一鈴木［1987a］は，「手法B」の沈線化を促した
要因として補助単位文の消失による三角文の扁平長大化
をあげている。しかし，変形匹字文の沈線化が生じた後
にも補助単位文が残存している例が牧野nで多数みられ
ることから，補助単位文の有無にかかわらず全体の平行
線化がもっとも重要な原因であったと考えておくべきで
あろう。また，田部井［1992］のいう「大洞A’式古古
段階」は，「手法A」および「手法B」が明確に存在し
ていることから，大洞A2式にふくめて考えるべきであ
る。
（2）　福田［1997］は二枚橋式と砂沢mB群の波状工
字文が入組文と系譜関係にあることを論じながらも，両
者のあいだに大きな違いがみられることを指摘した。そ
こで二枚橋式よりも古い剣吉荒町H群土器が砂沢mb群
と並行し，これにともない二枚橋式と砂沢式の一部が並
行すると考えている。そこでは剣吉荒町n群を大洞A’
式（古段階）とする工藤［1987］の主張がみとめられて
いるので，砂沢式・二枚橋式はともに一部が大洞A’式
期新段階に入ることになる。しかし筆者は，剣吉荒町皿
群と二枚橋式のあいだにはいまだ大きな間隙があり，二
枚橋式と砂沢式はやはり並行関係にはならないと考えて
いる。二枚橋式古段階［高瀬1998］にみられる発達し
た口縁部文様帯・頸部無文帯・波状工字文は砂沢式の特
徴よりもあきらかに新しく，また定型化した結節沈線文
の祖形も剣吉荒町皿群のなかには見いだすことはできな
いからである。
（3）一このような組成をもつ土器群に対し，安部・伊
藤［1987］は「生石2式」を設定している。
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The　Formation　Process　of　Yayoi　Po廿ery　in　Tohoku　District
TAKASE　Katsunori
This　paper　deals　with　the　chronology　of　pottery　in　Tohoku（the　Northeast）district　of　Japan
from　the丘nal　stage　of　Jomoll　period　to　the　beginning　of　the　Yayoi　period．　First，　the　boundary　of
Ohora　A’type　pottery　is　determined，　since　this　type　is　considered　as　the　last　of　Jomon　pottery　in
Tohoku　district．　Considering　that　the　most　important　criterion　of　Ohora　A’type　is　the　triangular
pattern　called“Henkei－Koujimon”，　we　should　examine　the　developing　process　of　this　pattern．
The　writer　of　this　paper　has　classified　this　pattern　into　three　groups，　and　has　pointed　out　the
multiple　occurrence　of　these　groups　in　this　district．　In　addition　to　that，　just　before　Ohora　A’type，
we　can丘nd　Ohora　A2　type，　which　features　a　kind　of　relief　pattern．　Ohora　A2　type　at　the　same
time　provides　the　earliest　bound　of　Ohora　A’type．　Ohora　A’type　can　be　seen　throughout　To－
hoku　district　with　some　local　variation　of　pottery　shapes　and　patterns．
　　　The　latest　b皿nd　of　Ohora　A’type　is　demarcated　with　the　recognition　of　the　first　Yayoi　pot・
tery　in　various　parts　of　Tohoku　district．　At　this　stage，　we　can　recognize　regional　differences：the
northern　part　developed　Sunazawa　type，　the　middle　part　developed　Aokibata　type，　the　southern
part　developed　Miyota　type．　Consequently　we　see　two　stages；one　is　Ohora　A’type　stage　and
the　other　is　Sunazawa／Aokibata／Miyota　type　stage．　After　a　comparative　study　of　wide　raging
chronology　of　pottery　in　Japan，　the　former　is　considered　to　be　positioned　as　the　middle　stage　of
the　first　style　of　Yayoi　pottery　in　Kinai　district（the　center　part　of　Japan），and　the　latter　is　con－
sidered　as　the　new　stage　of　the　same　style．
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